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Penelitian ini bertujuan ini untuk menganalisis pengaruh harga, promosi, dan 
kualitas pelayanan terhadap peningkatan penjualan tiket PT. Rosalia Indah Tour & 
Travel di Palur Karanganyar.  Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 
100 responden. Teknik yang digunakan dalam  penelitian ini adalah uji validitas 
dengan bivariate pearson, uji reliabilitas dengan cronbach’s alpha, regresi linier 
berganda, uji t, uji f, dan koefisien determinan. Sampel diambil dengan cara 
purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang diambil berdasarkan 
tujuan. Hasil dalam penelitian ini adalah pada uji t semua variabel dalam penelitian 
ini secara terpisah mempunyai pengaruh signifikan terhadap peningkatan penjualan  
tiket PT. Rosalia Indah Tour & Travel di Palur Karanganyar. Hal Ini dapat dilihat 
pada t signifikan variabel harga, promosi, maupun kualitas pelayanan sebesar 0,010, 
0,044, dan 0,002 yang lebih kecil daripada 0,05. Pada uji F diperoleh F sig. 0,000 
yang lebih kecil daripada 0,05 maka secara bersama-sama variabel harga, promosi, 
dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penjualan tiket. 
Sedangkan koefisien determinan yang diperoleh sebesar 0,295 (29,5%) artinya 
variabel harga, promosi, dan kualitas pelayanan dapat menjelaskan peningkatakan 
penjualan sebesar 29,5% dan sisanya sebesar 70,5% (100%-29,5%) dipengaruhi oleh 
faktor-faktor lain. 
 
Kata Kunci: Variabel Harga, Promosi, Kualitas Pelayanan, dan Peningkatan 
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